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ɇɚɭɦɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
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ɈɄɊȿɆȱȺɋɉȿɄɌɂɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȱɇɌȿɊɇȿɌɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɂɏ 
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃɇȺȼɑȺɇɇəɏȱɆȱȲ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɩɨɬɪɟɛɭɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɰɿɥɿɫɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɟɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɿɞɟʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɹɤɨɫɨɛɥɢɜɿɡɚɫɨɛɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠɮɨɪɦ, ɜɢɞɿɜ ɿɦɟɬɨɞɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ. 
ȼɫɬɭɩ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢɫɭɬɬɽɜɨɜɥɢɧɭɥɚɧɚɡɦɿɧɭɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɭɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠɧɚɜɢɦɨɝɢ ɞɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɭɽ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɫɬɚɥɢ ɡɜɢɱɧɢɦɢ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɲɤɿɥ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɢɜɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ, "Ɉɞɢɧɭɱɟɧɶ – ɨɞɢɧɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ", "ȼɿɞɤɪɢɬɢɣɫɜɿɬ" 
ɬɨɳɨ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸɪɢɫɨɸɧɨɜɿɬɧɿɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɽ 
ʀɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɬɚɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɚ 
ɤɿɧɰɟɜɨɸɦɟɬɨɸ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɬɨɦɭ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ" ɚɛɨ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ". ɋɭɱɚɫɧɿ ȱɄɌ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɛɚɡɿɩɟɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɿɞɟʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ 
ɲɤɨɥɿ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɚ ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. [12, 
28] 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ȼɢɤɨɜɚ ȼɘ., Ƚɭɪɠɿɹ ȺɆ., ɀɚɥɞɚɤɚ Ɇȱ., ɀɭɤɚ 
ɘɈ. ɬɚ ɿɧɲɢɯ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɭɩɪɚɰɹɯɆɚɲɛɿɰɚȯȱ , Ɇɨɪɡɟɇȼ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɱɚɫɬɢɧɚ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸɧɚɜɱɚɧɧɹɭ "ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɫɥɨɜɧɢɤɭ" ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɹɤ "ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɥɸɞɫɶɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɢɣɦɚɽɡɚɦɟɬɭ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸɨɫɜɿɬɢ. Ɍɇ. ɬɚɤɨɠɬɪɚɤɬɭɸɬɶɹɤ ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿɡɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸɧɚɞɟɬɚɥɶɧɿɰɿɥɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ʀɯɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɐɹ 
ɝɚɥɭɡɶɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɧɚɭɱɧɹ, ɚɧɟɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɭ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɜ ɯɨɞɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ." [7, 444] 
Ɉɤɪɟɦɿɪɨɫɿɣɫɶɤɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɩɿɞɬɟɪɦɿɧɨɦ "ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ" ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɹɤɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɽɞɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸ ɿɞɟɽɸ ɿ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜ. [12, 7] 
Ɂɦɿɫɬ ɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ, ɬɨɦɭ ɽɞɢɧɚ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨɬɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɬɟɨɪɿɣ, ɧɚɹɤɢɯɜɨɧɢɛɚɡɭɸɬɶɫɹ. ɍ [9] 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɨɞɿɥɹɸɬɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɝɪɨɜɿ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ, ɞɿɚɥɨɝɨɜɿ 
ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ, ɚ [10] – ɧɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ, 
ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ; ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɝɨ, 
ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨ ɬɚ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨ ɿ 
ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. [11] 
Ɂ ɰɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɛɭɞɶɹɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɦɚɽ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɩɢɪɚɬɢɫɹ 
ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ, ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɲɤɨɥɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɭɱɧɿɜɿɩɪɢɰɶɨɦɭɦɚɬɢɱɿɬɤɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ; 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶɿɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ; 
ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɿɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɞɚɸɬɶ ɧɚɡɜɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɭɦɟɬɭ ɿ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɍ ʀɯ ɨɩɢɫɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɨɛɦɟɠɟɧɧɹɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɿɽʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɩɪɨɛɚɰɿʀɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɿɞɟʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɹ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ  ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɬ. ɿɧ.  
ɉɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ, 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨɩɪɨɨɤɪɟɦɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɧɟɩɪɨɜɫɸɫɢɫɬɟɦɭ 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɟɥɟɦɟɧɬɢɪɿɡɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɞɚɜɧɨ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɩɢɬɚɦɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɝɪɭɩɨɜɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɧɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɋɚɦɟ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶɭɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɧɟɥɢɲɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɚ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ ɭ ɫɩɿɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɛɨɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɽɫɭɬɬɽɜɨɸɫɚɦɟɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɭɱɧɹɭɞɚɧɢɣɦɨɦɟɧɬ, ɡɹɤɨɸ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɿ ɡɚ ɹɤɨɸ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɽɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɞɢɫɩɭɬɿɜ, 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɪɟɠɢɦɿ on-line ɡɜɿɞɨɦɢɦɢɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɬɨɳɨ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜ ɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭɩɨɥɹɝɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɧɨɜɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɡɚɜɠɞɢɜɩɢɫɭɸɬɶɫɹɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɿɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɣ ɧɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
x ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɧɚɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɬɚɦɨɠɥɢɜɢɯɲɥɹɯɚɯʀɯɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɰɟ 
ɨɡɧɚɱɚɽɣɫɭɬɬɽɜɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ.  
ɍ "ɋɬɪɚɬɟɝɿʀɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ: Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɡɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ" 
ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɿɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɲɢɪɨɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. [8, 
14] 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɮɿɡɢɤɚ, ɯɿɦɿɹ, 
ɛɿɨɥɨɝɿɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɚɥɝɟɛɪɚ, ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɍɱɧɿ 7-8 ɤɥɚɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɡɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɤɨɪɨɬɤɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ ɜɢɜɱɢɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɡɚɫɜɨʀɬɢ ʀɯ ɡɦɿɫɬ ɿ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɨɛɫɹɝɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɫɢɯɿɤɚ ɞɢɬɢɧɢ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɿ ɬɨɞɿ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ɡɚɯɢɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ: ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɞɢɬɢɧɚ ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɚɛɨ ɨɛɢɪɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɭɥɸɛɥɟɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɚɿɧɲɿ – ɿɝɧɨɪɭɽ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɡɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɨɬɪɢɦɚɬɢɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭɹɤɿɫɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ȼɢɧɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, 
ɞɨɹɤɨɝɨɦɚɸɬɶɛɭɬɢɡɚɥɭɱɟɧɿɮɚɯɿɜɰɿɡɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶ. [1] 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ.  
ɍɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣɦɟɬɨɞɢɰɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɯɿɦɿʀɩɨɞɿɥɹɥɢɫɹɧɚɞɟɤɿɥɶɤɚɝɪɭɩ: 
x ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟɜɱɢɬɟɥɟɦ (ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɢɥɚɞɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɪɟɚɤɬɢɜɢ); 
x ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɡɛɿɪɧɢɤɢɜɩɪɚɜɿɡɚɞɚɱ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɞɥɹɭɱɧɿɜ; 
x ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɤɚɛɿɧɟɬ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɤɬɢɜɢ, ɫɭɦɿɲɿ, 
ɪɨɡɱɢɧɢ, ɩɪɢɥɚɞɞɹ, ɯɿɦɿɱɧɢɣɩɨɫɭɞ ɬɚ ɿɧɲɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɬɨɳɨ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɭɫɬɚɥɟɧɿ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ʀɡɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɯɿɦɿʀɹɤɧɚɭɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɿɞɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɤɥɚɞɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɫɜɨɽɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɚɣɞɨɡɜɨɥɹɽɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨɜɚɠɥɢɜɿɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ (ɛɭɞɨɜɚɚɬɨɦɚ, ɦɨɥɟɤɭɥ), ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀɬɚɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɰɿ, ɪɟɚɤɰɿɣɡɨɬɪɭɣɧɢɦɢɦ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢɬɨɳɨ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɭ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɰɟ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɍɱɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɦɨɠɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɨɤɪɟɦɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɿɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɩɪɢɰɶɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭɪɟɚɤɰɿʀ (ɭɩɪɨɝɪɚɦɿ, ɹɤɚɦɨɞɟɥɸɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɫɬɿɯɿɦɿɱɧɨʀɪɟɚɤɰɿʀ ɜɿɞ 
ɪɿɡɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ), ɭɱɟɧɶɦɨɠɟɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɡɚɡɦɿɧɨɸɨɛɫɹɝɭɝɚɡɭ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɩɿɞ 
ɱɚɫɪɟɚɤɰɿʀ, ɬɚɿɧɲɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. [4, 16] 
ȱɧɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀ – ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ. Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ ȱȼɆ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ "ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ" – ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ, ɯɿɦɿɤɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ ɯɿɦɿɤɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɳɟɩɥɸɽ 
ɭɱɧɹɦ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɽ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɜɚɽɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟɧɚɭɤɨɜɟɦɢɫɥɟɧɧɹ. [3] 
ɓɟɨɞɢɧɿɡɧɚɩɪɹɦɤɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɭɪɫɭ. Ɂɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ʀɿɦɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ, 
ɡɦɿɫɬɨɦɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸɜɢɤɥɚɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɜɠɢɜɚɧɢɦɢɽɬɚɤɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ: 
9 ɞɨɜɿɞɧɢɤɢɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɡɨɤɪɟɦɢɯɬɟɦɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀ; 
9 ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɭɬɱ. ɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ; 
9 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ; 
9 ɤɨɧɬɪɨɥɶɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɸ 
ɯɿɦɿʀ ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɜɢɛɪɚɬɢ ɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, 
ɜɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨ: 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣ ɫɚɦɨɤɨɪɟɰɿʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɭɪɫɿ ɯɿɦɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ("ɯɦɚɪɧɿ" 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ); 
x ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ "ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ", ɳɨ ɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɱɧɹ ɞɨ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɚ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ 
ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɹɤɭɫɶ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɧɚɞɚɸɱɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɪɨɛɨɬɢɜɱɢɬɟɥɹɿɭɱɧɿɜ; 
x ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɜɦɨɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɭɱɧɹ, ɳɨɽɨɫɧɨɜɨɸɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. [5] 
ɋɟɪɟɞɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿɦɨɠɥɢɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɿ, ɞɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɧɚɨɱɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ, ɚɣɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɡɦɿɧɢɬɢɰɟɣɩɪɨɰɟɫ. ȼɫɿ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀ, ɡɚɪɿɜɧɟɦɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚ 
ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɦɨɞɟɥɿ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ ɿ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚɤɪɨɫɜɿɬɭ. Ɇɨɞɟɥɿ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɛɭɞɨɜɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ, ɧɚ ɚɬɨɦɧɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ɇɨɞɟɥɿɦɚɤɪɨɫɜɿɬɭɩɨɤɚɡɭɸɬɶɡɨɜɧɿɲɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜɬɚʀɯɡɦɿɧɢ. Ɇɨɞɟɥɿɬɚɤɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɤ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɬɚ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɹɤɧɚɪɿɜɧɿɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ, ɬɚɤɿɧɚɪɿɜɧɿɦɚɤɪɨɫɜɿɬɭ. 
ɍ ɤɭɪɫɿ ɯɿɦɿʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭɱɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɠɟ ɭɪɨɤɿɜ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚɤɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹɛɭɞɨɜɢɚɬɨɦɚ, ɬɢɩɿɜɯɿɦɿɱɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɛɭɞɨɜɢ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɬɟɨɪɿʀɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɱɧɨʀɞɿɫɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɬɨɳɨ. Ɍɚɤɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɲɢɪɨɤɨɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ “1ɋ: 
Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ. ɏɢɦɢɹ”, ChemLand, “ɏɢɦɢɹɞɥɹɜɫɟɯ”, CS Chem3D Pro, Crystal Designer, 
³ɋɨɛɟɪɢ ɦɨɥɟɤɭɥɭ”, “Organic Reaction Animations”. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɧɚɞɚɽɜɱɢɬɟɥɸɿɭɱɧɹɦɧɢɡɤɭɩɟɪɟɜɚɝɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ 
ɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
¾ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀ; 
¾ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɩɪɢ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɢɯ  ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀɯɿɦɿɱɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
¾ ɩɿɞɜɢɳɭɽɹɤɿɫɬɶɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɣ ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ “1ɋ: 
Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ. ɏɢɦɢɹ” ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ. ɐɟ ɨɛɦɟɠɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɭɯɨɞɿɭɪɨɤɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɧɚɞɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɹ ɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, 
ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɬɪɟɧɿɧɝɭ. ɍɱɧɿɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɬɪɢɦɭɸɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɢɯɨɜɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɥɚɫɧɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. [6] 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦ, 
ɜɢɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɡɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɿɡ ɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦ ɡɦɿɫɬɭ 
ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɭɪɫɭ 
ɯɿɦɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɿɡɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦɧɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɬɚɪɲɿɣɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɧɚɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɟɪɟɫɩɟɤɬɢɜɢ ɦɚɸɬɶ ɬɿ 
ɡɚɫɨɛɢȱɄɌ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢɯɿɦɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɬɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɯɿɦɿʀ 
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Resume 
The question of application of the internet-oriented pedagogical technologies is 
examined at the study of chemistry at high school. The novelty of the indicated technologies 
stipulates a requirement in forming of integral scientific methodology of application of 
facilities, receptions and methods of studies on the base of certain scientifically-methodical 
conception that determines general didactics principles and ideas of the use of 
informatively-communication technologies at school, co-operating and interpenetration with 
other pedagogical technologies. Pedagogical technologies are analysed as the special 
facilities of planning and diagnostics of educational process, that contain totality of forms, 
methods and facilities of studies, and also forms, kinds and control methods after an 
educational process, control and correction with the aim of the assured achievement of the 
forecast results of studies. 
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